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内 容 摘 要 
 
 
    本文从国际资本流动的角度来考察宏观经济运行问题 全文共分七章  
第一章 主要就国际资本流动的有关问题作一总体分析 首先分析国内资本和国际





第三章 主要从国际资本流动的角度来探讨经济增长问题 首先分析资本积累 技
术进步 人力资本 知识和制度对经济增长的影响 然后对经济增长模式进行考察 最
后着重分析国际资本流动对经济增长的作用效应  
第四章 重点讨论国际资本流动下的国家经济安全问题 主要讨论国际资本流动中








第七章 主要分析国际资本流动下的内部均衡与外部均衡问题 首先利用 IS-LM-BP








































This dissertation deals with macro-economic operation with respect to international capital flow. The whole 
dissertation consists of seven chapters： 
Chapter I is a general analysis with regard to international capital flow. Firstly, I analyze the 
relativity of domestic capital and international capital. And then a general analysis concerning 
international capital flow is made. Finally, I discuss the relation of international trade, international 
investment, international capital market and international capital flow. 
In the proceeding chapter I discuss the question of currency supply and demand and their 
equilibrium under conditions of international capital flow. Currency demand and currency supply is 
generally analyzed firstly. Then, a further analysis on currency demand and currency supply is provided 
with regard to international capital flow. 
Chapter III focuses on economic growth at the angle of international capital flow. Firstly, the 
influence of capital accumulation, technical change, manpower capital, knowledge and system on 
economic growth is presented. And then, I make a review on the mode of economic growth. At length, I 
emphasize on the economic growth effect of international capital flow. 
    I discuss national economic safety under conditions of international capital flow in Chapter IV. I 
chiefly discuss macro-economic risk under conditions of international capital flow, and the relation 
between international capital flow and bubble economy, economic turbulence, financial crisis, economic 
cycle and debt crisis. 
Chapter V centers on the currency state of a country at the angle of international capital flow. In 
the first place, I analyze two abnormal exhibitions of currency state, i.e., inflation and deflation. And then, 
the influence of international capital flow on inflation and deflation is discussed. 
In Chapter VI, I mainly analyze the balance of payments under conditions of international capital 
flow. An analysis on the relation between international capital flow and balance of payments, and 
adjustment mechanism about balance of payments under conditions of international capital flow are 
presented firstly. And then, I make a brief analysis on the relation of adjustment about balance of 
payments and international reserve. 
The last chapter mainly discusses internal equilibrium and external equilibrium of macro-economy 
under conditions of international capital flow. In the first instance,  I analyze the internal and external 
equilibrium of macro-economy applying IS-LM-BP，s model. Secondly, I discuss internal and external 
equilibrium of macro-economy making use of AD-AS，s model. And then, I make a general analysis on 
process mechanism of macro-economic policy under open economy. Finally, I briefly discuss the 
coordination of international economic policy under open economy. 
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应 国际贸易改善效应 汇率效应 技术进步效
应 人力资本增进效应和制度变迁效应等 第六
节 简要地分析中国的国际资本流入对经济增长







响 比如 它可能会带来汇率风险 利率风险
价格风险 产业风险 市场风险 国际游资冲击




















的关系 第六节 以东亚金融危机为例 讨论国
际资本流动对经济强波冲击的影响 首先简要地




























































































矛盾性 第三节 主要利用 IS-LM-BP 模型来分












































1  国际资本流动的经济分析 
 
 
















































势 最后一节 对全文作一小结  
 


























力 耐用品原料和人力资源 最初的投入 作为
一种生产要素的资本理论 一般是将资本与生
产 生产要素和生产过程联系起来进行研究的  






产及其与资本的关系 巴尔本 Barbon 提供了
最初的而且是独特的分析 他认为剩余是从他所
谓的 资财 资本品 使用于商品生产和贸易
中产生的 在同样的思路下 休谟 Hume 有
些不加区别地把 资财 一词用来泛指许多的商
品和整笔的钱财 但同巴尔本一样 休谟区别了
                                                 
1
转引自亨宁斯 K.H.Hennings 的 作为一种生产要素的资本 一
文 载于 新帕尔格雷夫大词典 中译本 第 356 页  
2转引自许崇正著 中国资本形成与资本市场发展论 未来时代

















他们并不使用 资本 一词 康替龙 Cantillon
特别强调积累一笔资金的必要性 以便用于购买
贸易和生产所需的货物 但他称这笔资金为 基
金 而不是 资本 魁奈(Quesnay)用类似的方
法把 预付 一词当作货币资本的意思 而有意
地回避 资本 一词 杜尔哥 Turgot 是将资
本作为生产要素这一专门理论的创始人 他试图
把魁奈关于农业社会的理论发展成为商业社会
的理论 强调 预付 为经济活动中一切部门所
必需 此类预付是用资本来支付的 资本可以被










因素 斯密还认为 资本 是人们指望从中得到
收入的个人商品存量的组成部分 斯密关于资本
的观点实际上包含了货币资本和资本品两种含
义 詹姆斯 穆勒 James Mill 等其他古典经
济学家在强调他们所说的资本品 以及在货币资
本意义上谈到资本时通常使用生产 工具 一词
马尔萨斯在 政治经济学原理 中认为 资本是
积累的财富中被用来在未来财富的生产和分配





具 原材料 耐用品及其他资本品 小詹姆斯 穆
勒 James Senior Mill 把古典的资本理论概括
为四大部分 但更强调资本品在生产中的促进作
用 他所谓的资本更多的指的是货币资本 大





用 并且强调资本是以 资本货存量 形式存在
的货币资本  
庞巴维克 BÖhm-Bawerk 认为 资本是生
产获利的手段 并认为资本是一种派生的生产要
素或中间产品 维克塞尔的资本观点同庞巴维克
大体相同 威克斯蒂德 Wicksteed 认为 资
本是一种生产要素 并把它与土地和劳动放在同
等的地位 杰文斯 Jevons 认为 资本是以预
付形式投入的货币资本 费雪 Fisher 认为
资本是一定时期内存在的财富的存量 他还提出





财富总量 奈特 Knight 也认为资本是一种物
质实体 但他更强调的是货币资本而不是资本
品 资本被看作为同质的总体 庇古 Pigou









理论提出了自己的观点 希克斯 Hicks 认为




琼 罗宾逊 Joan Robinson 和加列格纳尼
Garegnani 等人对资本的异质性和资本的货








进行研究 4 马克思认为 资本是能够带来剩余
价值的价值 资本不是物 它所体现的是资本家
与雇佣工人之间的剥削与被剥削关系 在 资本




纳为以下几点 1 把资本等同于货币 2 把
                                                 
3以上论述主要参考了亨宁斯 K.H.Hennings 著 作为一种生产要
素的资本 一文 载于 新帕尔格雷夫大词典 中译本 第 1 卷
第 356 页  
4详细论述参见安瓦尔 谢赫 Anwar Shaikh 著 作为一种社会关
系的资本 一文 载于 新帕尔格雷夫大词典 中译本 第 1 卷
第 362-365 页  







































会财富 包括商品和货币 不能成为资本 5
资本是一种能够带来价值增值的价值 它不仅要
补偿预付价值 而且要创造预期价值 6 资本
以多种形式得到表现 从社会再生产过程看 它
表现为货币资本 生产资本和商品资本三种形





看 它表现为有形资本和无形资本 如知识 发








社会 政治 法律和经济条件下形成的  
首先 资本的形成是社会生产力发展的必然






                                                 
6引自赵旭亮 王明华著 资本一般论 经济科学出版社 2000年
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会 资本的形成才达到了空前的水平  
其次 资本的形成以特定的社会生产关系为
前提条件 货币转化为资本的前提条件是劳动力
成为商品 那么 劳动力又如何成为商品呢 按
照马克思的解释 劳动力成为商品必须具备两个






















二公 的 左 的体制弱化了资本所有权 资本
所有权的确立只是为资本增值提供了可能 要实
现资本的高效配置和增值 还必须为资本构建一
个发达的市场基础 因为资本的流动 循环 运




















































   1 . 2 . 2  国内资本和国际资本及其相关性 
























                                                 
8引自陶文达 发展经济学 中国财政经济出版社 1988 年版 第




























四类 1 A类国家 该类国家是一种封闭经济
基本上不与国际资本发生联系 或只发生少量联
系 2 B类国家 向国际资本市场输出资本多
而输入资本少, 为国际资本供应国 净输出国
3 C 类国家 向国际资本市场输入资本多
而输出资本少 为国际资本需求国 净输入国
4 D 类国家 既向国际资本市场输出资本
又向国际资本市场输入资本 但输出入资本的差



































响 1 经济发达程度 发达国家因为国内有大
量剩余资本 所以可以大规模地输出资本 而发
展中国家国内资本相对短缺 因而需要大量输入
资本 2 国际收支状况 一般地 一国经常项
目出现巨额逆差时 需要输入资本来弥补 一国
经常项目出现巨额顺差时 需要输出资本来平

































流动理论 本节将就有关论述作简要的述评  
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1.3.2 从 19 世纪后期到 20 世纪 30 年代
的国际资本流动理论 
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A B 两国 A 国从 B 国获得一笔贷款 对于 A
国来说 通过中央银行的作用必然使国内信用扩









诣 他的 国际短期资本流动 一书被认为是该
领域研究的名著之一 金德伯格具体地分析了国
际短期资本流动对货币供给的影响 为了分析简
便起见 金德伯格作了以下假定 1 国际间的
资金流动限于商品进出口的需要 2 实行固定
汇率制 3 有 A B 两国 B 国的进口大于出







切影响 但有理由认为 短期资本的流入国 A
国 通过增加它在国外的短期净资产 或减少它
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1 . 4  国际资本流动的一般分析 
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    1 . 4 . 2  国际资本流动结构的简要论述 
上面我们对国际资本流动的形式作了概略
性的论述 其中国际资本流动周期的长短对经济
                                                 
21国际直接投资的特点是投资周期长 风险大 可以带动技术出口
和管理经验传播 便于投资接受国对其进行管理和控制以及改善出
口商品结构 国际直接投资主要受政治 社会文化 经济和风险等
因素影响 国际间接投资的特点是流动性大 风险小 投资具有自
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